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Abstract 
A building line is a common type of equipment used in the rubber-processing industry to build 
radia! truck tyres in the semi-automatic production mode. The bearing-type transferring is part of the 
equipment. The paper presents modal and frequency analysis ofthe bearing-type transferring fixed on 
the frame at the bottom with the help of the mathematic modelling of finite element method with 
utilization of Pro-Engineering and Cosmos M. The paper also presents results ofthe stress analysis of 
the transferring. 
Abstrakt 
Jedným zo zariaderú pre gumárenský priemysel je konfekčná linka, určená pre štandardnú 
konfekci u nákladných radiálnych plášťov v poloautomatickom režime, ktorej súčasťou je i 
transfering ložiskového typu. Príspevok sa zaoberá modálnou a frekvenčnou analýzou transferingu 
ložiskového typu pri jeho upevnený na rám zo spodu s pomocou matematického modelovania 
konečných prvkov s využitím programu Pro-Inžinier a Cosmos M. V príspevku sú tiež výsledky 
napaťovej analýzy uvedeného transferingu. 
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1. Introduction
The main production programme in Matador Machinery, a. s. are facilities for the rubber
industry which compose 75% of the production in present. lt includes also production line for the 
production of the truck tyres, light-weight tyres and tyres. The line is dedicated for the standard 
production of the ALL STEEL radia! trnek tyres 17,5", 19,5", 20", 24", 24,5" in semiautomatic 
mode. The production line NR3 (Fig. I ).achieves daily till 300 pieces of tyres _with two operators. lt 
contains bearing-type transferring, attached to the frame from above (Fig. 2). 
Fig. 1 The production line NR3 
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